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Toukukuun alkupuolella yliopiston lähellä, Esplanadin toisella puolella, sijaitseva 
Saksalainen kirjasto vietti 120-vuotispäiväänsä. Merkkipäivä huomioitiin mm. Helsingin 
Sanomissa ja radiossa. Varsinaisena syntymäpäivänä 4.5. kirjastosta kerrottiin radiossa 
useaan otteeseen. Lähetystä ehkä kuunneltiin myös tasavallan presidentin kansliassa, sillä 
iltapäivällä kirjastonjohtaja Kaarina Rantavaara koki elämänsä yllätyksen: kukkalähetyksen, 
johon sisältyneiden onnittelujen allekirjoittaja oli "Frau Staatspräsidentin" Tarja Halonen. 
Saksalainen kirjasto sai alkunsa 1800-luvun lopulla lukupiirinä, jonka muutamat Suomeen 
asettuneet saksalaiset perheet perustivat. Piirin jäsenet olivat osittain nykyisinkin tunnettuja 
sukuja: Haller, Jahn, Kirstein, Kolster, Luther, Mickwitz, Rohde, Rudolph, Stockmann, 
Tobisen ja Wetzer. Jäsenet lupasivat hankkia vuosittain vähintään yhden kirjan ja lainata sitä 
sitten piirin muille jäsenille. Muutaman vuoden kuluttua lukupiiri lahjoitti näin kertyneet 
kirjat Saksalaisen seurakunnan käyttöön ja 4. toukokuuta 1881 perustettiin Saksalainen 
kirjasto.  
Kirjasto on elänyt monia vaihtelevia aikoja ja sen kohtalo on välistä ollut vaakalaudalla. 
Nykyisin kirjasto, jonka ylläpitäjä on suomalainen yhdistys Saksalainen kirjastoyhdistys ry. - 
Tyska biblioteksföreningen rf., saa pääasiallisen rahoituksensa Saksan liittotasavallalta. 
Suomen valtio tukee lähinnä kirjaston Fennica-kokoelman kartuttamista sekä kirjaston 
vuosikirjan Jahrbuch für finnisch-deutsche Literaturbeziehungen julkaisemista. 
Tietoja Saksalaisesta kirjastosta: 
Kotisivu: http://www.kolumbus.fi/deutsche.bibliothek/dbadr.htm  
Historiikki: http://www.kolumbus.fi/deutsche.bibliothek/historiikki.htm  
 
Kirjoittaja on teologisen tiedekunnan  
kirjaston johtaja [ liisa.rajamäki@helsinki.fi ]  
 
